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STELLING EN 
Behorende bij het proefschrift 
"Angiotensin receptors in the cardiovascular system" 
door Lodewijk Wagenaar 
1. Angiotensine receptoren spelen een belangrijke rol bij bijna aile cardio­
vasculaire ziektebeelden. (Dit proefichrift) 
2. Hoewel vaarverwijding door activatie van de AT2 receptor als potentieel 
voordeel van de AT 1 receptor blokkers wordt beschouwd, is deze vaarverwijding 
nooit bewezen. (Dit proefichrift) 
3. Angiotensine receptoren blokkers lijken een logische therapie ter preventie 
van in-stem restenose. (Dit proefichrift) 
4. ACE-activiteit is niet voorspellend voor in-stem restenose. (Dit proefichrift) 
5. De termen 'surmountable/insurmountable' en 'competitive/non-competitive' 
worden ten onrechte regelmatig door elkaar gehaald. (Dit proefichrift) 
6. De effectiviteit van chronische therapie met angiotensine converterend enzym 
(ACE)-remmers komt niet doordat de conversie van angiotensine wordt 
geremd. 
7. Het bepalen van het cholesterol gehalte bij cardiovasculaire patienten leidt 
vaak tot onderbehandeling. 
8. Evidence-based medicine is een zwaktebod. 
9. Routinematige vasectomie is niet ge"indiceerd bij operaties aan de prostaat. 
(/. �genaar) 
10. De meest geleerde geneeskundige is niet altijd de beste arts. (A.A. Hijmans 
van den Bergh, Leerboek der lnwendige Geneeskunde 1940) 
11. De overeenkomst russen cardiologen en alrviolisten is de ritmestoornis. (j. Roeloji) 
12. Wie lang nadenkt, gebruikt niet zijn hersens maar zijn bloedsomloop. 
(N Scheepmaker) 
13. Appels en peren zijn goed vergelijkbaar. 
14. De schoonheid van een alrviool is aan de !age des af te meten. 
